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BIBLIOGRAPHIE GEOLOGIQUE DU CAMBOOOE
Liste provisoire
Cette bibliographie est pr~sent6e ainsi
-Une première partie formant Introduction donne un certain
nombre d'ouvrages et de notes de géographie descriptive.
-Une seconde partie forme la bibliographie géologique du
Cambodge proprement dites. Quatre rubriques s'en partagent
la totali té.
l - GEOLOGI E. Ouvrages gén,~raux de géo looie ; notes stratigra-
phiques et de géologie structurale.
II - PREH.ISTùIRE
III - PALEONTOLOGIE
IV - MINES. Un assez grand nombre de rapport ronéotypés à dif-
fusion restreinte y figure. Les r8férences de ces
rapports est toujours suivie de l'organisme qui les
possède et où on peut les consulter. Exemple:
Archives Service des Mines Cambodge.
Cette seconde partie est orécédée d'une liste d'ouvrages
de caractère général sur des questions de géologie touchant l'ensemble
de la péninsule indochinoise.
~'s CL ~tû .A..V..-I9 61-
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NOTA : Cette liste est provisoire, les personnes ayant des observations ~
formuler, des titres supplémentaires à proposer peuvent le faire en
s'adressant à la :
Mission Géologique CNRS-ORSTO~ au CAMBODGE
129 Vi thei Pasteur - PHNO\I\-PENH
Adresse Postale: Botte Postale n0187 - PHNOM-PENH
J. P. CARBONNEL.
Mission Géologique CNRS-ORST~A
A - GE<X2RAPHIE GENERALE
AYMONIER E. (1876) - Géographie du Cambodge. - E•. Leroux Edit. PARIS
BARntELBAY R. (19H) - Le Cambodge actuel (cartes schématiques) PHNOM-PENH
.1W.
BAUDOUIN F (1905) - Monographie de la circonscription résidentielle de
Kompong Cham. -Revue Indochinoise ,no 22 p, 1649-57
" "no 23 P. 1737-44
BELLAN Ch. (1904) ~ ~onographie de Kompong Speu - Bull. Soc. et.
Indochinoises. 1904.
BOUAULT J. (1932) - Géographie de l'Indochine: Cambodge et Laos. HanoI
LD.E.O. 1932
BùULANGIER (1881) - Le Grand Lac de l'Indo-Chine. - Revue scientifique.
26 février, 1881.
BOUTEILLER (S.d.) - Monographie de la résidence de Kandal (Kompong Speu)
BRAMEL (1916) - De Pursat au Golfe du Siam. - Rev. Indochinoise N° 1 - 2
p. 9 - 20, 1 carte.
BRIEN (1886) - Aperçu sur la province de Battambang. - SaIgon. 1886.
1 broch. in-8°
BRIEN (11385) - Aperçu sur la province de Battambang. - Excursions et .
Reconnaissance N° 24, p. 341 - 356
N° 25, p. 5 - 44
BROEK. ,R. (1960) - Indochina - Garden Cjty. N.Y.. Doubleday. 1960. 64 pt
(Around the world program).,
BRUEL (H) (1916) - Monographie de la circonscription du Stung Treng.
Sa'1gon•. Ct Ardin et fils 1916.
BUCHARD (1880) - Raoport ~ M. Le Gouvernement sur la mission du Grand Lac
(Géographie, p~he),. Excurs. et Reconn. IL. 243-283, 3 planches et 1 carte.
1800 •.
CAB/ITON A (1913) - Une carte du Cambodge en Cambodgien. - Bull, Soc; de
Géographie Mai-Juin 1913, .
CAMPION (1886) - Les !les et les c&tes françaises du Golfe de Siam -
Exeursl'ons et r€:çonnaissances, t. XI, PT 173_178" /
... ...
. <
De COULGENS' (M) (1"902) ""'. Rapport sur la province ·de Battambang. ;"'BtIl"h;::'
Economique de l'Indochine. nO 5, n.s. , 342 - ~50
nO 6, " , 420 - 424
CELORON de .BLAINVILLE.Ü~6) .;. Monographie de la circonscription résiden...
tielle de Svb, .. Rieng)~ Bull. Soc. Et. Indochinoise; 1er semestre
PD. 47-63 •.._' . "
C~BANAIRE {l909 ... Exp~ation scfeti~ifiqueet ll)onograptiie du golfe de
Siam. - Bull. 'Soc. Etud~s Indochinoises, 1er semestre, :1 - 30 •
... • ~.::... ", ' # - H· :':.: .
CRESSE Y. G. B. (1963) ~ Asia's lands and people. (avec un chapitre
Indochine; ,P •. 512-522) -Mc. Craw-Hill. 1963, 633 P.
CROIZIER (marquis de) (1 ~9 - 1880).:'; Les explorateurs du Cambodge.
Br. in-So, illustrée, Leroux. ExtraU~:.s...desA.. EtO. II. 1879 - 1800.
. . . . ." '-. ' . ':" .. "'. ".
DANN~UD J. P, (1956) - Le Cambodge - SOC. Asi atique d' Edi t. 158 P, , Sa'tgon
(Photos + Texte).,' " ." '.' ; ,. )f .
. .
OELAPORTE (L) (1875) - Le Cambodge et'lesr~giori~s.inexP'lorê~s de l'Indo:' .....
chine centrale .... Bull. Soc. Ge09' de 'Paris. 9èrriQ s'érie, 187i5.
~ : ( .
DELVERT J. (1961) - Le paysan cambodgien, - Thèse,' Paris-La Haye. Mouton
e~ Cie, 740 Pi 26 cartes 4 t.
DOBBY E.H.G.{1961) - "itousson Asia -' Chicago, III, Quadran91e Books •. 1961',' .
381 p.
DUFOSSE (191 a) - GéograPhièphy;sique,'économique, et historiQue du Royaum.e.
. du CéJllbodge •.
, - MonoqraQhie de la circonscription résidentielle de
- Kompong Thom. .
Saigon. Nguyen van Gua; 'J~18 ;. Bull, Soc. Etud@~ 1ndochinoises.
". . . ""~. . "'::/. " . "
DURAND P. (1913) ~ :Terri toire de· Battambang. (Géographie régionale de
. Ptndoèhine~' française). ,. SaIgon. Imp. Cf ARDIN. 1913. 32 pages. 1 carte
he t. .. .
..
DURAND P. (1913) ... La pr~vince de Battambang. - Revue France Indochine.
SaIgon. Juillét~ . '. ..
DURAND P. (1914) -Les laç.~ du Cambodge • .:. Rèy, Indochinoise 1914. nO 9-10.
p. 281-316. . . "'.
DUvIVIER P, (19~8) - Les;~o~es navi~ables du Cambodge. - Rapport Ministère
des Travaux Pûblics. Phnom~Penh. l1Janv~195S.··
Gt\RNIER F. (1869) - Notê sur l 'explor~tion du cours du Cambodge par une
c~mmission s.Ci,entifique française. - BulL Soc. de Géog. Paris. 5èsérie.
t. XVII, P. 97~ 1869. . . .' .'
GÀRRY R. (1960) - Le survol des deÙas par avion d' Indochine en France. _
Rev. Canadienne de Géographie V.14 '1\.~960. p.' 9-22.
GOUROU P. (193S) - Le Cambodge occidélit~l - Anm,i,de Géographie V! 47 -
pt 405 407. .
•• f!-/ •••
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GOUROU p. (1952) - La terre et l' homme en Extrême-Ori ent - ,~. COLIN EcIi t.
Edit. 3ème, 1952, 224, 12 P. (Coll. Armand Colin, section de géographie,
ed. par Paul Montel, 226).
GKAVELLE (Ch.) (1921) - Le Cambodge (ConfércncG) - Qui Nhon. Imp. 1921,
180/130, 20 pc
Sen et des pays Kouys.
Il
"
HARMhND F.J. (De) - La rivi~re de Pursat
- Les explorations du Stung
- Voyage au Cambodge. -
Bull. Soc. Geoqr. Earis. IX, 1875
Il " " " 1876
" ,oct. 1876.
KENNEDY H.G. (1867) - Report on an exp~di tion made into Southern Laos and
Cambodia in the Year 1866. - Royal qeoqraphical SociGty Journal nO 37. 1867
p. 298-328.
KING (D.O.) (1860) - Travels in Siam and Cambodia. - Journ. of Royal Geoqr.
Society!.. t. XXX , pP. 177-182, 1860.
KLEIN H. (1912) - Monographie du Khet de Moula - poumok (Veune Sai - Bokham)
Rev. In~och;noiseL nO 2, t. XII, p. 124-142, 1 carte h.t.
LECLERE A. (1901) - Monographie de l~ province de Kratié. - Sa!gon SchneiderJ
Brochure, 89 P.
LECLERE h. (1906) - Monographie de la province de Pursat. - Saigon, Imp.
Saigonnaise 1906. Bro~hure.
LECLERE A. (1901) - Extrait d'une monographie de la province de Kompong Som
(résidence de Kampot). - Bul1~_~9Xl.omiqu:e de l'Indochine, 1901, nO 32, p.107-
112 - nO 33, P. 195 - 200.
LEMIRE c. (1904) - Cambodge. - in"Geoqr. pittoresque et monument;:}le des
Colonies frança:i_~~s" Paris, Plam marion, in 8°, 1904.
LE NULZEC (Lt) (1926) - ,Ess.ai su~ le plateau des Cardamomes cambodgiens
in Rev. "La Geoqraphie" Pa:rts, Nov.
LIBERSART H. (1914) - La circonscription de Takéo. - Hano! IDE 0, 18 P.
Brochure - Rev. IndOChinoise nO 5. p. 493.
LOUBET L. (1939) - Monographie de la province de Kompong Cham. - PHNOM_PENH
Imp. ~. Portail.
MARQUET (1906) - La province de Pursat - Rev. Indochinoise -
Mc CUNE (Shannon) (1947) - The diversity of Indochina's physical geoqraphy.-
Far Eastern Quarterly j,oOt 1947.
MENETRIER E. (1926) - Monogrophie de la circonscription résidentielle de
Kampot. - Sargon - Ardin
. , .1. ..
Mission française d'aide écon. et Technique au Cambodge (1958) - Etudes
hydrographiques pour le Port de Preah Sihanouk (Bùie de Kompong Som) Rapport
Général. - Bureau d'~tudes pour les éguiQements outre mer Paris
- 4 -
MORIZON René (1931) - Monographie du Cambodge. - Hnno! - IDE O.
MORIZON (R.) (1936) - Ln province cambodgienne de Pursat. - Paris. Edit~
Internationale 1936.
MOURA J. (1882) -'De Phnom Penh à Pursat. - Rev. d'Extr~me Orient •• Paris,
1er et 2 février 1882.
NEIS -(P.M.) (1883) - Voyage de Kratieh à Stung Treng. - Bull. Soc. Geog. t
Paris, 18~h
NEIS (P.M.) (1884) - Voyage dans l'Indochine. Le pays des Phnoms. - Compte
Rendu Soc. Geogr. Paris, 1884.
'ORLE~NS (H.P.M. Prince d') et ROUX (1895) - La province de BattJmbang. -
Soc. Geoar. Corn. Paris, 3e fasc.! 1895.
PMIAERT (H.C.) (1952) - t-1onographie des provinces c.ambodgiennes. Annexe:
Les for~ts et les tribus primitives. - Edité par le Sce Presse Information
des for~es terrestres du Cambodge•.
PARENT (1914) - Monographie de Kompong Chnang. - BulL Soc~ Et. Indochinoises
nO 66.
PAVIE A. (1881) - Excursion dans le Cambodge et le Royaume de Siam. -
Excursions et Reconnaiss3nces. IV. nO 7 ~~îgon
PORCHER J. (1869)- La province de Siem-Reap et les ruines d'Angkor; avec
carte. - Revue francaise 1er 1869 .~. 641-653. Paris
PRUD1H~t~E (J.) (1882) - Excursion au Cambodge (Cochinchine française) -
-Exc. et Recon. t. V. fase. 13. p~ 48
-Anne Ext. Orient et de l'Afrigue t. X (1er semestre 1891).
-Bull. Soc. academ. Indochinois. t. II, p. 429.
PYM. Ch. (1966) - Henri Monhot's diary, travels in the central parts of Sram,
Cambodia and Laos during the years 1858-61. - Abr. Edu. Kuala Lumpur,
Oxfort University Press. 1966, XXII, 160 p.
RICOU (E) (1913) - '\~onographie du srok de Chong Kar (Province de Siem Reap)
Bull. Economique de l'Indochine nO 101 (Mars-Avril)
ROCHE DRAGON L.B. (S.d.) - Voyage au Cambodge. - Bull. Soc. Geogr. de LYON,
IX, 5, p. 465-494.
ROUSSEAU A. (1918)- Monographie de la résidence dé Kamoot et de la cOte
Cambodgienne du Golfe de Siam. - Sa!qon. Imp. Librairie de l'Union 61 p.
ROUSSEAU A. (1903) - Les "PoIs" de la région de Pursat - Voyage dêtns les
montagnes des Cardamomes. - Phnom-Penh Imprimerie du Protectorat - Rev.
Indo Chinois~ 2 Nov. 1903, pp. 1007-1009 9 Nov. p. 1025 - 1028
SERNIN St. (de) (1888) -Voyage aUX lacs du Cambodge. - Rev. Marit. et Colon.
Septembre 1888 t. 97, 369 - 418.
SCHWOB R. (1925) - "Découverte" du Cambodge. - Extr~e Asie, nO 12, p.405-408
.../ .. ~
- ~ -
S. "'R. Norodom Sihanouk (1955) - P. GOnCE, A. D/\UPHIN ~1EUNIER - Le
Cambodge - Edit. Les Etudes Américains. Paris
SEPTANS et GAUROY (1882) - Reconnaissance dans le Cambodge et le Laos
Exc. et Reconn. t. IV, nO 12, P. 536-551.
SPENCER (J.E.) (1954) - Asia; east by south; a cultural geography -
(Contient un chapi tre : "Indochina, a state of mixed cultures" p. 238-253).
NEW-YORK - JOHN WILEY I\ND SONS. 1954, IX, 453 p.
VILLEMEREVIL (C. Bonamy de) (1892 - Le Mékong, cataractes de Khône -
La Géographie. nO 8, 1892.
X.; (1904) - Les inondations au Cambodge. (Crue Mékong 1904) ~ Bull.
Economo Indochine. N° 34, 1904, n.s., pp. 1126 - 1128.
X., (1907) - ~onographie de la province de Svay Rieng - Rev. Indochinoise
âvril p. 484 - 88 - 553 - 59).
x., (1913) - Monographie de la province de Stung Treng - Bull. Soc. Et.
Indochinoises nO 64.
x., (1916 - 1917) - Monographie de la résidence de Kandal (Kompong Speu) -
Bull. Soc. Et. Indochinoises nO 68.
x., (1938) - Monographie dessinée de l'Indochine Cambodge. - Publications de
l'Ecole d'Art de Gia dinh Paris, Lib. Orientaiiste P, Genthner 3 tomes.
X., (1956) - Transmitting a study on the island of Koh Samrong. - United
States. Embassy. Phnom-Penh.
X., (1959) - L'utilis~tion des phosphates au Cambodge. - Banque Nationale
. du Cambodge. Bull. mensuel. Aug. 1959. p. 31-34
X., (1963) - Cambodia ; official st~ndard names approved by the United
States board on géographie Names. - Wshin ton DoC. VoS. Government
Printin office 1963 IV 199 • cartes U.S. Board on
Gazetter nO 14 •
X., (1~2) - Notice sur le Cambodge. - Bull. Economique de l'Indochine,
nO 2, n.s. p. 115 - 122.
.... / ...
B - GEOLOGIE GENERALE INDOCHINE
-=-=-==-=-=-;--::-
AGtlFONOFF - M.V. (1929) - Sur quelques sols rouges et "BIEN HOii" de
l'Indochine. - Revue de Botanique appliquée et Agriculture Colonial
Vol IX, 89-90. - Paris nO 9 p. 16 et 120
BtlRDhCH J.E. - The futur of the Great Lake in Cambodia - Ann Arbor.Mich., .
1959 8 p. V.N. document WRD/MKG/INF/R.23
DUSS~ULT Cdt (1926) - Inventaire génér31 de l'Indochine: Structure et
G~ographie physique. - Soc. de Géographie de HanoI. fasc. 1,76 p. 2 cartes
h. t., photos.
FROMAGET J. (1942) - La question des grès supérieurs d'Indochine -
Bull. Conseil recherches Scient. Indochine HANOI - 1er semestre 1942.
FROMMGET J. (1941) - L'Indochine française~ Sa Structure géologique, ses
roches, ses mines. - Bull. Serv, Géol. Indochine. XXVI. 2, HanoI. 1941 •.
FR()v\AGET J. (1934) - Observations et reflexions sur la géologie stratigra-
phique et structurale de l'Indochine - Bull. Soc. Geal. Fr. 1934 (5) IV, 1,
p. 101 - 164.
1J.ICROIX A. (1928) - La composition des laves basaltiques de l'IndoChine
Compte Rendu Acad. Scjences 26 Mars 1928.
LACROIX (A.) - Contribution de la connaissance de la Composition Chimique et
minéralogique des roch~s éruptives l'Indochine. - Bull. Serv, Géol. Indochine
vol. XX, fasc. 3 Hano!, 1934, 203 Pp.· 6 pl.
LE JAY P. (1936) - Carte gravimetrique de l'Indochine. - Compte Rendu Acad.
Sciences., -T 202, p. 609.
MANSUY H. (1901) - Notice sur la pierre de Bien - Hoa. - Bull. Economi~
Indochine 4ème Année nO 41 p. 1006 - 1007.
MONITION L. (1966).. Rapport de mission hydrogeologiaue au Cambodge (26 janv.
24 Fév. 1966J. - R e de e" M P .
SG/66/A8 de Juillet 1966 5 fasc.· 4 P', 20 p et 3 pl. h.• t., 2"> P" 16 p.,
blio. 2 pl. hit., 6 P.) 1 carte hydrogéol. du Cambodge au ·l/500.000ème.
PATTE E. ( 1928) - Les vari ations du ni veau de l a mer dan s l a région
indQehinoise - Compte rendu Congrès Soc. Savantes (Sciences) Paris 1928
p. 173 - 185, .
POSTEL NIKOV Ve S. (E.S.) (1960) - (Original en russe, traduction anglols e)
-Brève étude de la tectonique de l'Indochine. - Izvest. Akad. Nauk S.S.S.R.,
Serf geol. nO 1 p. 3 - 14, 1 carte dp 1. h. ·t. - Trad. -i;mer. geol. Inst •.,
1961, p. 1..11, 1 carte? .
SIIURIN E. (1956) - Le Cambrien de l'Indochine - Congrès géol. Internat.
Mexico. 1956, t. 1. p. 393-415.
Si-IURIN E. (1958) - Le dévonien en IndOChine : stratigraphie et corrélation. .
Faculté des Sciences de Saigon 1958 - 193 - 222
S~URIN E. (1956) - Lexique stratigraphique International, Vol. III, Asie,
fase. 6 - a , Indochine. - (Paris. C.N.R.S•• 1956).. .
-2-,
Sf,URIN E. (1952) - Le cadre géologique de la Préhistoire dans l'Indochine
du Sud-Est (1935) - Univ. Manila Journ. East Msiatic Studies. 1, 3, Manila
1952. .
S4URIN E. (1944) - Les formations recentes de la moyenne Sekong. - Compte
~u Conseil. Réch. Scient~ Indochine. Hanoi 1944.
SAURIN E. (1935) - Sur la présence du Lias dans la province du Phu-Yen (Sud
Annam) et sur l'age d~s grès supérieurs de l'Indochine àu S.E. - Compte
Rendu ricad. Sei. t. 200 p. 332 - 334
SJ,URIN E. (1932) - Sur les "Angaras" deI' Indochine mpridionale à l'Est du
Mékong. - Compte Rendu Acad. Sei. t. 195, p. 160.
TKh'ICHENKO B. (1936) - Remarques sur l\.'s processus de latéritisation des
terre grises - Bull. 'Econ. Indochine, 1936, I? 167 - 182.
X., (1931) - Service Géographique de l'Indochine, son organisation, ses
méthodes, 'ses travaux. - Gouv. Gêné. de l'Indochine. Expo. Colon. Intern.
Paris. 1931 - Hano! IDEe, 1931.
X., (1927) - Carte des terres rouges de
Janv. 1927 P. 261 1 carte couleur d'a
sur l'Heveaculture.
1 - GEOLOGIE
ANGUENOT - CARBONNEL J.P. - COURTOIS, DI\NION et H8JZEL - (1963) -
Expériences de déplacement de sable dans la rivière Stung Sen (Cambodge)
Euratom Congrès de Bruxelles, 2 - 4 Oct. 1963.
BENOIST P. (1914) - Notice sur la province de Sien Reap - Angkor B.S.G ..,
XXIII-XXIV, p. 109-126, 4 fig.
BLESER P. &COELEWIJ P. (1961-1962) - Rapport de la mission d'études
géologiques du ÇJroupe Royal Dutch/Shell aU 'Cambodge .( 1961) et Note
Supplémentaire ~1962) - Arch. Serve Mines Cambodge. Phnom~Penh,
BLONDEL F. (1927) - Les volcans basaltiques du Sud de l'Indochine.
Bull. Volcanologie Résina, Napeli
BLONDEL F. (1929) - Les phénomènes koustiques en Indochine. - Bull. Serve
Géol. Indochine Vol. XVIII, fasc. 4 •
BOULANGIER M, (1881) -Oébitdu Mékong. Excursions et Reconnaissances
t. Ill, nO 6, p. 391-409.
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (M. LILLE) (1967) - Les pier-
res des Monuments d'Angkor et leurs altérations. &,reau de Recherches
Géologiques et Minières. Service de Sedimentologie et géologie marine.
Etude nO B 7/5, 45 p, renpotypé.
CARBONNEL J.P. (1963) - Vitesse d'accumulation des s6diments récents du
. Grand Lac d'après le Carbone 14. Corrélations stratigraphiques et rnorpho-
tectoniques. Compte Rendu Àcad. Sei, Fr•• t. 257, n017, P. 2514-2516,
C};NBONNEL J,P. (1964) - Rapport d'une première année d'étude sédimentolo-
gique sur le bassin du Grand-Lac du Cambodge. Cah. PacifioUe. Fr.,·no6,
p. 143-169,. 4 f1g~., Idpl. h;t, 2 cartes h.t. '(rés~ anglais). .
Cf\RBONNEL J.P. '(1964) - Yaleurtde'PérotioDw Cambodgè,~ompteRendu Acad.
§,â., Fr.,t.259, P. 331~3318.
CARBONNEL "J., p. (1964) - Sur l'existence d 'un co~plex~ de terrasses
quaternaires dans l'tle de Saracen (Cambodge), Compte Rendu Sonrn.Soc. Géol,
Fr., nO 9, p.371-373,
CARBONNEL J.P, (1965) - Sur les cycles de mis~ en solution du fer et
de la s1lic~ en milieu tropical. Cgmpte Rendu Aead. Sei., Fr., t. 260,
p,4035-4038, " ,
C~RBONNEL J.P. (1965) ~ E$sai d'interprétation mo~hotectoniquede la
cuvette cambodgienne" Rev. Gfoqr. Phvs. & Géol. Dyn., Fr, t. 'T, ,,0 3
p.277-281 , 1 carte dpl~ h.t. (rés~angl.a1m.)· .' " ..'
C~RBONNEL J.P. (1965) -,Valeur de l'érosion du bassin du Mékong.~
Géogr" ~lpiile~ ~. nI> 3, p_ 499-501 ~ ,
CARBONN~ J.P~ (1965) - Nature physieo chimique des eaux du Grand Lae
au Cambodge en 1962.1963, Rev. Géogr. Phys. & Géol, Oyn •• Fr., vol. 7,
fasc, 2, p. 151-160~" . . .... ....
CARBONNEL J,p, (1966) - etude~hydrologique et bilan sédimentaire du G;and
Lac. Int~ .A!l9ée,Seientt Hydral., Colloque de Garcle, n070~ 481-488• ...1...
CARBONNEL J.P. (1967) - Le graben de la rivière de Sré Ambel et les
mouvements tectoniques récents au Cambodge. Gompte Rendu Sommaire Soc. Géol.
Fr.,. fasc. 2, p. 59 - 60, l fig.
(Voir ANGUENOT (1963), SAURIN E. (1964)
CARBONNEL J.P. & GUISCAFRE J. '(1965) - Grand du Cambodge -5edimentologîe et
Hydrologie 1962 - 1963. Ministère des Affaires Etr"lngères, P8ris, Imprimerie
de France, 21, 5 x 27,5, 401 p. .
CARREL p. Etudes des indices bauxitiques du N.O. du Cambodge: Mission
bauxite 1965 Arch. Serv. Mines Cambodge, ronéote 75 p. 13 fig., cartes,
annexes.
de CHETELMT R. (1931) - Observations géologiques sur la région au Sud
d'attopeu (Bas-Laos). Rev.Géogr.Phys. & G~ol. Dyn. Fr., vol. IV, fasc. 2,
12 p., 2 pl.
DELVERT J. ,(1963) - Recherches sur l"'érosion ll des grès des monuments
d'Angkor. Bull. Ecole Française d'Extr~me-orient, t.51, nO 2, p. 453-534,
36 pl. h.t., l carte dpl. h.t.
DELVERT J. (1964) - Les phnoms des plnines cambodgiennes. - Bull. Assac.
Géogr. FranCais. nO 328-329, p.
DUSSART B. (1962) - Problèmes sédimenta logiques au Cambodge dans la région
des Grands Lacs. Compte 'rendu de mission {Octobre-Déc('mbre 1960) - Cah. .
Pacifique. Fr., nO 4, p. 3-36, 2 fig., 2 pl., l dpl.h.t., 4 cartes dpl.h.t~
DUSSAULT L. (1926) - Itinéraire géologioue dans le Cambodge Occidental.
Bull. Serve Géol. Indochine. Vol XV, fasc. 3, 22p., 1 car~e.
FONTAINE H. (1963) - Etude géo logique du pro; et de Barrage de Banan - Extr.
Rapport Général "Aménagement de la plaine de Battambang •.Rapport R. _8~,
pièce 3.S.0.G.R.E.A.M., Fr.,
FONTAINE H. (1963) - PrésEnce de térrain rouge dans la région de Treng,
province de Battambang (Cambodge occidental). Compte Rendu somme S9C' Géol.
Fr., fasc. 8, p.262-263.
FONTAINE (H.) (1964) - Géologie des environs de Banan (Province de
Battambang, Cambodge occidental). Archives Géol. Viet Nam. nO 6, p•. 25-28.
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